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La jubilació dels periodistes 
Valeri Caldas publica a «El Pla de llages, de Man-
x·csa (2 desembre) el següent l'article sota el títol • El 
problema dc la jubilació dels periodistes» : 
•No fa pas gaire que, amb pocs dies de diferència, el nos-
tre distingit amic i company Joan Costa i Deu, president de 
l'Associació de Periodistes de Barcelona, feia pública una 
feliç i encertada iniciativa, proposant i demanant la creació 
d'un premi anual al periodisme, i constituïnt la seva proposta 
una bella realitat, gràcies a la bona acollida !que obtingué 
per part dc l'honorable Conseller de Cultura dc la Genera-
litat, senyor Duran i Ventosa, qui amb el més plausible in-
terès formulava un projecte de decret que, poc després, me-
reixia l'aprovació del Govern de la Generalitat i era publicat 
al Butlletí Qticial, instituïnt dos importants premis, que seran, 
en ehmccessiu, un bon estímul i un mitjà exceHent perquè, 
en lluita dignificadora, guanyi prestigi, cada dia més, el 
periodisme català. 
No cal pensar en el que haria ocurreg-ut en el cas que el 
senyor Costa i Deu hagués donat més amplitud a la se\·a 
iniciativa, proposant, per exemple, la creació de premis al 
periodisme peninsular per part del Govern de Madrid. No 
haurien faltat paraules ben acollidores de molts polítics que, 
quan els convé, retreuen el seu antic periodisme i tenen 
paraules elogioses i un tracte força distingit per als com-
panys que en l'actualitat poden ajudar-los a quedar bé. Però 
la iniciativa, a força dc gestions i recomanacions, hauria se-
guit el curs calmós de totes les qüestions que s'eternitzen, 
fins acabar la insistència dels proposants i entre el més ab-
solut abandó de ls que havien de recollir-la i donar-li efec-
tivitat. 
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El cas de la creació de premis anyals al periodisme per 
part del Govern de la Generalitat, a proposta del Conseller 
de Cultura, evidencia sense donar lloc a dubtes, la difcrèn· 
cia de temperament i de procediments que e:s:isteix entre el 
Govern autònom català i el Govern d'Espanya. 
* 
* * 
Satisfet aquell aspecte de la vida periodística catalana, 
creiem que és arribada l'hora de preocupar-nos seriosament 
d'un dels caires d'ordre social que afecten més de dret els 
periodistes professionals, no pas perquè hagi estat negligit, 
sinó perquè ha sofert la desconsideració i abandó, malgrat 
les bones paraules i, volem creure, les bones intcnciom:, de 
la gent de Madrid, igualment com el que hem suposat que 
succeiria en el cas de tenir Ja bona fe de demanar-les-hi la 
creació de premis al periodisme. 
Han passat més de tres anys que l'Associació de Periodis· 
tes de Barcelona, amb un interès que l'honora, sol·licità del 
Govern de Madrid la promulgació d'una llei de jubilació dels 
periodistes. Fou acollida amablement i molts parlamentaris 
van prometre recolzr la justa pretensió d'aquella entitat; van 
llegir-se una proposta i un projecte al Parlament, aquest va 
acordar que passés a dictamen d'una comissió, i podem dir 
avui que així va acabar la instància de l'Associació dc Pe· 
riodistes; arreconada amb el projecte en l'arxiu de les causes 
perdudes. 
Posteriorment, fa d'això un parell de mesos, insistia la 
benemèrita Associació esmentada, lliurant una nova instàn· 
cia al Cap del Govern, en ocasió de trobar-se a Barcelona, 
demanant que es dicti una llei de jubilació amb drets passius 
per als periodistes professionals, fent ressaltar la greu situa· 
ció en què es troben aquests clements, quan vells i impossi· 
bilitats, després d'una vida de treball intens, lliurats a la 
difusió de la cultura, a la dignific:1ció i progrés del país. 
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ExceHent acollida- els periodistes sempre són objecte 
d'un tracte amable-és de suposar que l'esmentada sol·lici-
tud espera torn fins d'aquí alguns anys, en un recó de calaix 
de la Presidència del Consell. 
Val a dir, sense que això descan·egui cap d'aquells ele-
ments polítics tan acollidors i prometedors de la responsabi-
litat moral que varen contraure, que els companys periodis-
tes de :Madrid ben poca cosa o res ,-an fer en el sentit de re-
colzar les justes reivindicacions de tots aquells professionals 
que, en les ocasions esmentades, es sentien dignament re-
presentats per l'Associació de Periodistes de Barcelona, a la 
que indubtablement agraiexen amb tot el cor la defensa 
dels seus interessos d'ordre social (morals i econòmics), tan 
encertadament palesada en aquelles sol·licituds interessant 
la promulgadó d'una [llei de jubilació dels periodistes. En-
horabona que els companys madrilenys es trobin protegits 
contra les contingències de Ja vida. Nosaltres hem de cele-
brar-ho cordialment, pero sense privar-nos el dret de retreu-
re l'egoisme o Ja indiferència que suposa deixar a l'estacada 
els •pvovincianos•, que no compten amb altres mitjans de 
vida ni amb •altres drets passius• que els que proporciona 
un modest sou de les empreses periodístiques. 
A bastament demostren els fets que res no poden esperar 
el periodistes profesionals •provincianos• del Govern de 
Madrid ni dels companys madrilenys. No és pas cosa nova 
veure com allí tot s'eternitza , encara que no hagin d'in-
tervenir-hi els elements burocràtics, Jins al punt que hom no 
pot pensar a obtenir el profit de cap gestió, sinó pensant 
que, en tot cas, serà ~per les generacions que ens han de 
substituir. 
Totes les consideraccions i queixes exposades, no esdevin-
dran altra cosa que un passatemps sense unes consideracions 
i una proposta que modestament ens permetem formular. 
Creuen els companys periodistes que ha de seguir la nos-
tra classe, dintre l'ordre social, en la situació inferior a Ja 
L'honorable Conseller de Cultura dc la Ccnentlitat, senyor Lluís Duran i 
Ventosa, c1uc ha instituït dos pre mis periodístics; l'il·lustre metge Dr. J. Vi-
lardell, que ha entrat a formar part del Cos Mèdic de l'Associació dc Pe-
riodistes; Mossèn Camil Ccis, poeta c¡ue ha llegit a l'Associació dc Perio-
distes el seu volum dc poemes Glossari de Pietat; Octavi Saltor, que ha 
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L"homenntge a llusquets i l'unsct : !)residència de Ja sessió 
necrològica celebrada a la plaça de Calders. 
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de la majoria d'estaments que, per lleis socials o per mitjà 
d'organitzacions professionals, veuen assegurats els darrers 
anys de Ja seva vida, salvades les seves preocupacions per 
quan no siguin aptes per al treball? Senten alguna esperança 
que des de Madrid estant pugui venir, a no trigar, la satisfac-
ció a les nostres justes aspiracions per a una llei protectora? 
Ens creiem recollir un no rotund i unànim dels companys 
i això ens mou a formular una nova pregunta: No podrien 
trobar els periodistes catalans, en el Govern de la Generali-
tat, millor comprensió i acolliment, més interès a resoldre el 
problema de la jubilació i altres d'ordre social i professional? 
En el cas de creure-ho així, com nosaltres, és pel que ens 
plau proposar que per part de les organitzacions professio-
nals, per la mateixa Associació de Periodistes de Barcelona, 
que va anar al davant en Ja campanya reivindicadora que 
per alienes culpes va fracassar a Madrid, s'emprengui una 
nova campanya, però dintre dc casa nostra, on sortosament 
hi ha millor comprensió, més interès a no malgastar el temps 
i el necessari esperit pràctic per a escoltar. atendre i resol-
dre el problema de la jubilació dels periodistes professionals 
de Catalunya. 
No cal dir com desitgem veure pronunciar sobre aquest 
tema tan important aquells companys que pel lloc que ocu-
pen dintre de les organitzacions de la classe, en podem es-
perar, en tot cas, una valuosíssima intervenció. I, sobretot, 
ens permetem pregar que exposin llur opini() sobre el 
projecte els companys estrictament professionals, els que 
per cap altre concepte no tenen ·per ara, mentre no es resol-
gui el problema de la jubilació, Ja seguretat que en el dia de 
demà, quan esgotades les seves activitats pels anys i el tre-
ball no hauran no veure's abandonats en Ja seva dissort, tal-
ment com desferres d'una classe tractada injustament, un 
xic per manca pròpia d'esperit previsor, per ambigüitats i 
confusions societàries, i finalment, per l'•excés• de protec-
ció del gran nombre d'amics, ex-companys, companys i pa-
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rents amb que compten els periodistes, mentre serveixin els 
interessos, entre molts dels elements polítics. 
Creiem arribada l'hora que els periodistes de Catalunya 
actuïn decididament dintre de casa nostra per conquistar, 
entre altres reivindicacions, la seva jubilació, car sentim 
l'esperança en la comprensió i en una franca acollida per 
part del Govern de la Generalitat. • 
Els primers diaris barcelonins 
A c:La Veu de Catalunya» (7 novembre) amb el títol 
anotat i els subtítols «Fa prop de cent-setanta-quatre 
anys (1762) que aparegué el primer diari barceloní tí-
tulat Curioso y Erudito. Trenta anys després va sortir 
el Diario de Barcelona,, J. S. (Joan Sariol) publica 
el ~eglient reportatge : 
t:De Barcelona s'han dit moltes coses. S'ha parlat del seu 
passat, del seu present, del seu esdevenidor. No obstant, 
són tantes les coses que a voltes semblen detalls insignifi-
cants, que hi ha encara per valorar! Aquesta és precisament 
la tasca de l'Arxiu Històric de la Ciutat: reconstruir la his-
tòria de Barcelona en tots els seus detalls més ínfims. Els 
arxivers d'aquella casa sempre saben coses interessants. 
Una conversa amb ells us dóna matèria per a bastir les més 
curioses i interessants informacions. Fruit d'una d'aquestes 
converses és el present reportatge. 
* 
* * 
Hem tingut ocasió de llegir, a Ja Biblioteca de l'Arxiu, el 
primer número dels dos primers diaris apareguts a la nostra 
ciutat. D'ells anem a parlar. 
